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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
D.estinos.—Se dispone que el Teniente Coronel de
Infantería de Marina D. Ricardo Pita y de Ponte cese
en su actual situación a las órdenes del excelentí
simo señor Capitán General del Departamento -Ma
rítimo de Cartagena y pase a de:empeñar el des
tino de Jefe del Detall en la Escuela de Aplicación
del Cuerpo.,
Madrid, 8 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y de Cádiz e
Inspector General de Infantería de Marina.
Se dispone que el Capitán de Infantería de
Marina D. Manuel Navarro Figueroa cese en el
Tercio- de Levante y pase destinado a la Escuela
de Aplicación del Cuerpo, como Profesor de Equi
tación.
Madrid. 8 de marzo de 1948. .
REGALADO
11
Excmos. Sres. Almirantes Capitaaes Generales de
los Departamentos Marítimós - de Cádiz y Carta
gena e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
— A propuesta del Contralmirante excelentísimo
Sr. D. Rafael García Rodríguez, se nombra su Ayu
dante personal al Capitán de Infantería de Marina
• D. Juan A. Ruiz-Falcó López, q-ue cesa en el Tercio
de Levante.
Madrid, 8 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Genefal del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central e Inspector General de Infan
tería de Marina.
o
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. — A propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, se dispone embarque en el- cru
ce,ro Navarra el Capitán de Corbeta D. Ramón Liaño
de \Tierna, el cual desempeñará, dicho destino sin
perjuicio del que actualmente tiene conferido en el
Estado Mayor del expresado Departamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 6 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
•
•
Destinos. Se nombra Comandante del patrullero
R., R.-20• al Teniente de Navio D. .Manuel Elena
Manzano, que desembarca del destructor Lepanto.
Este destino se confiere, con carácter forzoso' a
efectos administrativos.
Madrid, 6 de marzo
• de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Ca-rtagenrky Vicealmirante jefe• del
Servicio de Personal.
Como resultado del concurso de provisión de
destinos anunciado .,en el DIARIO OFICIAL núm. 32
de 7 de febrero último, se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de In
- tendencia de la Armada :
Comandante D. Manuel García de Polavieja.—Se
le confirma en el destino de Jefe del Negociado de
Obras y Teneduría del Arsenal- de La Carraca.—
Voluntario.
Comandante D. Edmundo Núñei Limón. Cesa
de Jefe de Aprovisionamientos , del Estado Mayor
de la Armada y pasa a desempeñar '"el de Jefe del
Negociado .segundo de la -Ordenación Central de
Pagos.—Voluntario. ,•
Comandante D. Jósé María Navarro Laguarta.—
Se le confiere, con- carácter interino, el de jefe (le
Obras del Arsenal de El Ferrol_ del Caudillo, sin
perjuicio de su destino en la I. T. I. dl Departa
mento.—Voluntarió.
Comandante D. Antonio Duboy de Lucas.—Se le
confirma en el destino de Jefe de los Servicios, de
Intendencia y Habilitado de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa.—Voluntario.
Comandante D. José Ignació Dapena Carro.—Se
le confirma en el destino de Habilitado del Colegio
de Huérfanos, sin perjuicio de los. demás que pue
dan conferírsele,•---Voluntario.
Comandante D. Manuel Suárez Bárcena.—Se le
confiere, el destino de jefe de Acopios del Arsenal
de La Carraca, cesando en los de Habilitado del
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Hospital de Marina de Cádiz y de la Escuela de
Aplicación de Infantería de Marina.—Forzoso.
Comandante D. »Bernabé F ernández-Pintado y
Camacho.—Cesa de 'Auxiliar del Negociado de Ha
beres de la jefatura Superior de Contabilidad y pasa
a desempeñar la Habilitación de la Subsecretaría de
la Marina Mercante.—Voluntario.
Capitán D. Ramón González-Tablas Mendizábal
Cesa- de. Habilitado de la Escuela y Flotilla de Sub
marinos de Cartagena y paSa a desempeñar la Ha
bilitación de los Servicios Militares del Arsenal y
Fuerzas Sutiles de Cartagena.—Voluntario.
Capitán D. Alfredo Caso Montaner.— Cesa de
'Habilitado del Arsenal de El Ferrol del Caudillo y
Fuerzas Sutiles y pasa a. desempeñar el de Habili
tado de la Ayudantía Mayor del Ministerio.—Vo
luntario.
Capitán D. Francisco Caamaño González.—Se le
confirma en eMestino de Comisario de 4as Provin-•
cias Marítimas del Noroeste, que continuará des
empeñando en las condiciones, establecidas en la
Orden ministerial de 23 de octubre de 1945 (DIARIo.
OFICIAL núm. 45).—Voltintario.
Capitán D Miguel R-o-senclo Antón.—Sin. perjui
cio de los destinos que desempeña. se le confiere el
de_ Habilitado del Hospital de Marina de Cádiz.
Voluntario. - . .
Capitán D. -.Manuel López Banús.—Se le confiere
el destino de- Habilitado-de la Escuela de. Aplicación
de Infantería de Marina, sin perjuicio .de los que
actualmente desempeña.:—Voluntario.
Madrid,-, 6' de marzo de 1948.
- REGALADO
Excmos. Sres. Almirarlte Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales. de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferro' del
Caudillo y Cádiz, Almirantes jefes de la juris
dicción Central y del Servicio de Personal, Gene
rales Inspector del Cuerpo de Intendencia y Jefe
de los Servicios de Intendencia y Ordenador Cen
tral de Pagos.
Ilmo. Sr. Intenrventór Central.
Sres. ...
Destinos.—Se nombra Comandante del remolca
dor R. A.-.2 al Oficial primero de la Reserva Naval
Movilizada D. Basilio Alonso Barbosa, que cesa en
el remolcador R. A.-1.
. Este destino se confiere coi carácter forzo> so a
efectos administrativos.
Madrid, 6 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Destinos.—Se aprueba la determinación del Ca
pitán General del Departamento 1\Iarítimo de Cádiz
al disponer los cambios de destinos de los Operarios
de primera de la Maestranza de la Armada (Me
cánicos-Conductores) que se citan a continuación :
D, Luis Casal Pastrana. Del buque-hidrógrafo
Tofiño, al Parque de Automovilismo número z:."•
D. Enrique Gutiérrez Martínez.—Del Parque de
Automovilismo número 3, al buque-hidrógrafo To
Orlo.
Madrid, 6 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Se dispone que el personal de la .Maestranza
de la Armada que se cita a continuación cese en los
destinos que se indican y pase a ocupar los que se
señalan, con carácter forzoso :
Obrero de seguncia (Sastre) D. Hcliodoro Vi
cente Rodríguez.—Del cnucero Canarias. a las ór
denes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferro' del Caudillo.
Obrero de segunda (Sastre) p. Angel Dopico
Ríos.-7—Del Cuartel de Instrucción del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, al crucero
Canarias.
Madrid, 6 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
.1\larítimo de El Fetrol' del Caudilto. Comandante
General de la Escuadra, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre Mayor del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo. se promue
ve al expresado empleo al primero• D. julio Simón
Revilla Novales, con antigüedad de 2 de junio
de 1946 y efectos administrativos a partir de la re
vista del mes de enero de 1948 , escalaforrándose
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entre los de su mismo empleo D. José Montero
Arneneiros y D. José Iglesias Bergueiro.
Madrid, 6 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Escalas de Complemento. Como resolución a
instancia formulada por el Alférez de Navío, en si
tuación de "retirado") honorario, D Luis de Ybarra
e Ybarra, acogiéndose a lo dispuesto en el Decreto
de 14- de noviembre último (D. O. núm. 266), se le
concede el ingreso en la Escala de Complemento
de la Armada con el empleo de Alférez de Navío.
Madrid, 6 de marzo de 1948.
REGALADO
-o
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
o
EDICTOS _
Don Francisco Navarrete Ceniza, Teniente de Na
vío (m), Ayudante Militar de Marina de Santa
Marta de Ortigueira,
Hago público : Que por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Fer'rol del Caudillo, fecha
27 de enero último, se declara nula y sin ningún
valor la Cartilla Naval número 582 del inscripto de
este Trozo Francisco Suárez Pérez, incurriendo en
responsabilidad la persona que la poseyera y no hi
ciera entrega de ella.
Ortigueira, 12 de febrero de 1948.—E1 Ayudan
te Militar de Marina, Francisco Navarrete.
Don Amador González-Posada Rodríguez, Capitán
de Fragata, Ayudante Militar de Marina de Avi-•
lés, Juez instructor del expediente instruído por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Manuel García Alonso,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de este Departa
mento, de 3 de los corrientes, se declara justifica
do el extravío de dicho documento, que fué expedido
por la Ayudantía de Marina de Avilés el 22 de fe
brero de 1945 y el cual queda nulo y sin valor al
guno.
Avilés, 19 de febrero de 1948.—E1 Juez instruc
tor, Amador González-Posada.
Don Joaquín .Robledo Luján, Comandante de in
fantería de Marina, juez de la Comandancia de
Marina y del expediente número 23 del ario 1948
por pérdida de -la Cartilla Naval del inscripto de
Marina del Trozo de Castellón Manuel Gual Sol
sona,
Hago saber Que en dicho expediente ha recaído
resolución declarando justificado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de Marina del Trozo de
Castellón Manuel Gual Solsona, número 6o del
_ reemplazo de 1929, por estar justificada la pérdida
sin culpa ninegligencia por parte del interesado,
entregándosele. un duplicado de dicha Cartilla Na
val, quedando nulo y sin valor el original, que será
entregado oportufiamente por la persona que lo po
sea, incurriendo en responsabilidad si así no lo hace.
Y para que conste se extiende el presente, dado
en Castellón, a veinticuatro de febrero de mil 1JOVe
cientos cuarenta y ocho.—El Comandante, juez,
Joaquín Robledo Luján.
Don José Rodríguez Bravo, Teniente de Navío asi
milado y Juez instructor del expediente de iden
tificación del Marinero inútil total (hoy -falleci
do) Diego Morales Romero, número 143 del reem
plazo de 1947 del Trozo de Málaga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz de i i de febrero de 1948 se
declara nulo y sin ningún valor ni efecto la Libreta
de Inscripci'ón Marítima del mismo, folio 28 de 1942
de Málaga, incurriendo en responsabilidad la. per
sona que la encontrare y no la entregue en esta Co
mandanda de Marina para su anulación.
Dado en Málaga, a dieciocho d2 febrero de mil
novecientos cuarenta y ocho. El Juez instructor,
José Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
